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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1958 väestön­
muutoksia esittävät taulut. Tiedot tarkoittavat 
niitä tapauksia, jotka ovat sattuneet maassa 
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Tilastokatsauksissa 1959: 7.
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Förord
Föreliggande publikation innehåller tabeller 
över befolkningsrörelsen år 1958. Tabellerna be­
handlar de händelser, som hör till befolknings­
rörelsen inom den i riket bosatta befolkningen. 
Befolkningsrörelsen år 1958 har också behandlats 
i en artikel i Statistiska översikter 1959: 7.
Sammanställandet av publikationen har om- 
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1958 1. Väestönmuutokset ja väkiluku lääneittäin — Befolkningsrörelsen och folkmängden länsvis — Vital statistics and population by county
Uudenmaan lääni Turun-Porin lääni Ahvenanmaa Hämeen lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Kuopion lääni Vaasan lääni Oulun lääni Lapin lääni
Nylands lä n 5) Åbo-Björneborgs Aland Tavastehus län Kymmene län S:t Michels län Kuopio län Vasa län Uleåborgs län Lapplands län
län
Vihityt — Vigda — M arriages.............
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läsnäolevaan 3) — Netto överföring 
från den frånvarande bef. till den 
n ä rv .3) — Net transfers from the ab- 
seni-in-area population to the present- 
in-area population 3) ...........................
Alueliitosten aiheuttam at väestölisäyk­
set ( +  ) tai vähennykset (—) — Av 
områdesregleringar förorsakad folk­
ökning ( + )  el. -minskn. (—) — In ­
crease ( +  ) or decrease (—) of popula­
tion caused by changes in  communal 
borderlines ............................................
Väkiluvun laskettu muutos — Kalky­
lerad folkmängdsförändring — Cal­
culated change in popu la tion ...........
Väkiluku 31. 12. 1957 — Folkmängd 
31. 12. 1957 — Population 31. 12.
1957 .......................................................
Keskiväkiluku v. 1958 4) — Medelfolk­
mängden år 19584) — Mean popula­
tion in  1958 4) ........................................
Väkiluku 31. 12. 1958 — Folkmängd 
31. 12. 1958 — Population 31. 12.
1958 .......................................................
*) Miehen asuinpaikan mukaan.
2) Maan sisäinen muuttoliike.
3) Väestörekisterin korjauksia.
4) Eri alueiden keskiväkilukuja laskettaessa on väkilukuun 31. 12. 1957 lisätty (vastaavasti väkiluvusta vähennetty) 1. 1. 1958 voimaan tulleiden 
alueliitosten aiheuttamat väkiluvun muutokset.
x) Efter mannens bosättningsort.
2) Rikets inre flyttningsrörelse.
3) Korrigeringar i befolkningsregister.
4) Vid beräkningen av medelfolkmängden för olika områden har till folkmängden 31. 12. 1957 adderats (respektive från folkmängden subtraherats) 
de förändringar av folkmängden, som områdesregleringar, vilka trätt i kraft 1. 1. 1958 medfört.
*) B y place of residence of husband.
2) Internal migration.
3) Corrections in  the population registers.
When calculating the mean population for different areas the 31. 12. 1957 population has been corrected according to the increase or decrease of popula-
4) tion caused by the changes in  communal borderlines which came into force 1. 1. 1958.
6) Lääni (län) =  County.
6) Towns and market towns.
’) Rural communes.
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1958 2. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja 
sukupuolen mukaan 
Folkmängden efter civilstånd, födelseår och kön samt efter boningsort, födelseår och kön
Population by m antal status, year of birth and sex and by place of residence, year of birth and sex
11
1958
12
1958 3. Väestö siviilisäädyn, iän ja sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Folkmängden eîter civilstånd, ålder och kön samt efter boningsort, ålder och kön
Population by marital status, age and sex and by place of residence, age and sex
4. Väkiluku ja väestönmuutokset uskontokunnittain 1958 
Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossamfund
Population and vital statistics by congregation
Ev. lut. valtionkirkko — Ev. lut. stats­
kyrkan — Lutheran state church ...........
Muu luterilainen — Annat lutherskt —
Other Lutheran congregations....................
Ortodoksinen — Ortodoxa — Orthodox . .  
Roomalais-katol. — Romersk-katol. —
Roman-Catholic ...........................................
Muu kristillinen — Annat kristet •— Other
Christian church ...........................................
Mooseksen usk. — Mosaiskt — Jewish
church ...............................................................
Muhamettilainen — Muhammedanskt —
M o sle m s ..........................................................
Muu — Övrigt — O thers ...............................
Siviilirekisteri — Civilregister — . Civil
register ............................................................
Tuntematon — Okänt — Unknown . . . .
Yhteensä — Summa — Total
*) Miehen uskontokunnan mukaan.
2) Lukuihin sisältyvät ainoastaan uskontokuntien väliset muutot.
3) Tähän sisältyvät väestörekisterien korjaukset (nettosiirrot poissaolevasta väestöstä läsnäolevaan): E v.lut. valtionkirkko — 73. — Ortodoksinen + 2 1 . 
—  Roomalais-katolinen + 1 .  —  Siviilirekisteri — 46.
1) Efter mannens trossamfund.
2) Sifrorna omfattar endast flyttningar mellan trossamfunden.
3) Häri ingår korrigeringar i befolkningsregistren (nettoöverflyttningar från den frånvarande till den närvarande befolkningen): Ev. lut. statskyrkan 
— 73. —  Ortodoxa + 2 1 .'—• Romersk-katol. + 1 . — Civilregister — 46.
+ B y  husband’s congregation.
2) Only migration between the congregations is included in  the numbers.
3) Including corrections in  the population registers (net transfers from the absent-in-area population to the present-in-area population)'. Lutheran state 
church — 7-3. — Orthodox + 21. —  Roman-Catholic + 1 . — Civil register — 16.
13
1958 5. Väestönmuutokset ja väkiluku kunnittain —  Befolkningsrörelsen och folkmängden kommunvis —  Vital statistics and population by communes 1958
Alaviitat, joilla on numero 7 tai siitä ylöspäin, ovat taulun loppusivulla. Nämä alaviitat koskevat aluejärjestelyjä. — Noterna med nummer 7 eller högre har placerats efter tabellen. De berör områdesregleringar
Koko maa — Hela riket2)
Kaupungit — Städer3) ..
Kauppalat — Köpingar4) 
Maalaiskunnat — Lands­
kom m uner5) ...............
Uudenmaan lääni — Ny­
lands l ä n .....................
Kaupungit — Städer —
Towns .........................
Helsinki — Helsingfors .
Hanko — Hangö ..........
Loviisa — Lovisa . . . .
Porvoo — Borgå ...........
Tammisaari — Ekenäs
Kauppalat— Köpingar—
Market towns .............
Hyvinkää — Hyvinge ..
Järvenpää .......................
Karjaa — K a r is .............
K a rk k ila .........................
Kauniainen - Grankulla 
Kerava — Kervo . . . .  
Lohja — L o jo .................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rur.
communes ...................
A rtjä rv i— Artsjö .........
A sk o la ..............................
B ro m arv ..........................
Espoo — Esbo ...........
Helsingin mlk. — Hel- 
singe ............................
Hyvinkään mlk. —
Hyvinge lk...................
Inkoo — I n g å .................
Karjaan mlk. — Karis Ik. 
Karjalohja — Karislojo 
Kirkkonummi — Kyrk- 
slätt ...................... ! . . .
Lapinjärvi — Lappträsk
L ilje n d a l.........................
Lohjan mlk. — Lojo lk. 
Myrskylä — Mörskom .. 
Mäntsälä .........................
Nummi ............................
N u rm ijä rv i.....................
Orimattila ...................
Pernaja — Pernå . . . .  
Pohja — P o jo .................
*) Miehen asuinpaikan mukaan. «) Aluejärjestelyjen aiheuttamat väkiluvun muutokset mukaan laskettuina. — ») Efter mannens bosättningsort. 
6) Av områdesregleringar förorsakade folkmängdsförändringar medräknade.
l) B y place of residence of husband. 2) Total. 3) Towns. 4) M arket towns. ®) Rural communes •) Including population movement caused by changes
in  communal borderlines.
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1968 1958
Pornainen — Borgnäs .. 
Porvoon mlk.—Borgå lk.
P u k k i la ...........................
P u s u la ..............................
P y h ä jä rv i.......................
Ruotsinpyhtää— S trö in­
fors .................
Sam matti .......................
Sipoo — S ib b o ...............
Siuntio — Sjundeå.........
Snappertuna ...............
Tammisaaren mlk. —
Ekenäs lk .....................
Tenhola — T e n a la .........
Tuusula — Tusby —  
Vihti ................................
Turun-Poiin lääni—Abo­
li :borgs Iän ...............
Kaupungit — Städer . . .
Turku — Å b o ................
Naantali — Nädendal ..  
Pori — Björneborg
Rauma — R a u m o .........
Uusikaupunki — Nystad
Kauppalat — Köpingar
Ik aa lin e n .........................
Loimaa ............................
Parainen — Pargas
Salo ..................................
V am m ala.........................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ..................
A h la in en .........................
A lasta ro ...........................
A ngeiniem i.....................
Askainen — Villnäs 
Aura ................................
D ragsfjärd .......................
E u r a .................................
Eurajoki .........................
H a lik k o ...........................
H a r ja v a lta ......................
Hiittinen — H i t is ..........
Hinnerjoki .....................
Honkajoki .....................
Honkilahti .....................
Houtskari — Houtskär .
Huittinen .......................
Hämeenkyrö -— Tavast-
k y r o ..............................
Ikaalisten mlk.................
Iniö ..................................
Jäm ijärvi .......................
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K aarina — S:t  Karins ..
K a k sk e rta .......................
K alanti ...........................
K an k aan p ää ...................
K a rin a in en .....................
Karjala ...........................
K a r k k u ...........................
Karuna ............................
Karvia ...........................
Kauvatsa .......................
Keikyä ............................
Kemiö — K im ito ...........
K ih n iö ..............................
Kiikala ............................
K i ik k a .............................
Kiikoinen .......................
K isk o ................................
K iu k a in en .......................
Kodisjoki .......................
Kokemäki — Kumo . . . .
Korppoo — K o rp o ........
K o sk i................................
K u l la a ..............................
Kutavi — Gustavs . . . .  
K u u sjo k i.........................
Köyliö — K ju lo .............
L a i t i la ..............................
L a p p i ................................
L a v ia ................................
L e m u ................................
Lieto ................................
Loimaan mlk...................
Lokalahti .......................
L u v ia ...............................
Maaria — S:t Marie. . . .
M a rt ti la ...........................
Masku ..............................
M ellilä ..............................
Merikarvia .....................
Merimasku .....................
M e tsäm aa .......................
Mietoinen .......................
Mouhijärvi .....................
Muurla ...........................
Mynämäki — Virmo . . .
Naantalin mlk. — Nå-
dendals lk .....................
N a k k ila ............................
Nauvo — Nagu .............
Noormarkku — Norr-
m ark ...........................
Nousiainen .....................
19
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O rip ä ä ..............................
Paattinen .......................
Paimio — P e m a r ...........
Paraisten mlk.-Pargas lk. 
P a rk a n o ...........................
Perniö — B jä rn ä ...........
Pertteli ...........................
Piikkiö — Pikis ............
Pomarkku — P åm ark .. 
Porin mlk. — Björne­
borgs lk........................
Punkalaidun ...................
P y h ä m aa .........................
P y h ä ran ta .......................
Pövtyä ............................
Raisio — R e so ...............
Rauman mlk. — Rau-
mo lk.............................
Rusko ..............................
R ym ättylä — Rimito ..
Sauvo — Sagu ...............
S iika inen .........................
Suodenniemi .................
Suom usjärv i...................
S uoniem i.........................
S ä k y lä ..............................
Särkisalo — F in b y ........
Taivassalo — Tövsala ..
Tarvasjoki ......................
T y rv ä ä .............................
Ulvila — U lv s b y ...........
U sk e la .............................
Uudenkaupungin mlk.—
Nystads lk...................
V a h to ...............................
V am p u la .........................
Vehmaa ...........................
V e lk u a .............................
V estan fjärd .....................
Viljakkala .....................
Y lä n e ...............................
Ahvenanmaan maakunta 
— Landsk. Å lan d ___
Kaupunki — S ta d ..........
Maarianhamina— Marie­
hamn ............................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner .................
Brändö ............................
Eckerö .............................
F in s trö m .........................
Föglö ................................
G e ta ..................................
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Hammarland .................
Jomala ............................
Kumlinge .......................
Kökar ..............................
Lemland .........................
Lumparland ...................
S a l tv ik .............................
S o ttu n g a .........................
Sund ................................
Vårdö .............................
Hämeen lääni— Tavaste- 
hus län .......................
Kaupungit — Städer . . .
Hämeenlinna— Tavaste-
h u s ................................
Lahti ................................
Tampere — Tammerfors
Kauppalat — Köpingar .
Forssa ..............................
M ä n ttä .............................
N o k ia ...............................
Riihimäki .......................
T o ija la ..............................
Valkeakoski7) ...............
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner .................
A ito la h ti .........................
Asikkala8) .......................
E rä jä rv i...........................
H a t tu la ............................
H a u h o ..............................
Hausjärvi .......................
H ollola..............................
Humppila .......................
Ja n a k k a la .......................
Jokioinen .......................
Ju u p a jo k i.......................
Jäm sä ..............................
Jäm sän k o sk i..................
K a lv o la ............................
K an g asa la .......................
Koi jä rv i ...........................
K o rp ilah ti.......................
Koskenpää .....................
K o s k i ...............................
Kuhmalahti ...................
K uhm oinen .....................
K uorevesi.......................
K u r u ................................
Kylmäkoski ...................
K ä rk ö lä ...........................
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Lammi 8) .........................
Lempäälä .......................
L o p p i................................
L uop io inen .....................
Längelm äki.....................
M uuram e.........................
Nastola ...........................
O rivesi.............................
Padasjoki .......................
Pirkkala .........................
P o h ja s la h ti.....................
P ä lk ä n e ...........................
Renko ..............................
R u o v esi...........................
S a h a la h ti.........................
Som erniem i....................
Somero ............................
Säynätsalo .....................
Sääksm äki7) .................
T am m ela.........................
Teisko . . .......................
Tottijärvi .......................
T u u lo s .............................
T y rv ä n tö .........................
U r ja la ...............................
V a n a ja .............................
Vesilahti .........................
V iia la ...............................
V ilppula............................
Y lö järv i............................
Y p ä jä ...............................
Kymen lääni — Kym­
mene I ä n .....................
Kaupungit — Städer . . .
Hamina — F redrikshamn
Kotka ..............................
Lappeenranta — Viil- 
m anstrand .................
Kauppalat — Köpingar .
K ouvola............................
Im a t r a ..............................
K a rh u la ...........................
Kuusankoski .................
L a u r its a la .......................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ...................
A n ja la ..............................
E lim ä k i............................
Haapasaari — Aspö
I itti  ..................................
Jaala ................................
24 25
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Joutseno .........................
Kymi — Kymmene. . . .
Lappee ...........................
Lemi ................................
L u u m ä k i.........................
Miehikkälä .....................
Nuij amaa .......................
Parikkala .......................
P yhtää — P y t t i s ...........
Rautjärvi .......................
R u o k o lah ti.....................
Saari ................................
Savitaipale .....................
S im p e le ...........................
Sippola ...........................
Suomenniemi .................
Taipalsaari ...................
Uukuniemi .....................
Valkeala .........................
V ehkalahti ...................
V iro la h ti.........................
Y lä m a a ............................
Mikkelin lääni — S :t 
Michels i ä n .................
Kaupungit — Städer . . .
Mikkeli — S:t Michel ..
H e in o la ...........................
Savonlinna — Nyslott ..
Kauppala — Köping . . .
P ieksäm äki.....................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ..................
Anttola ...........................
Enonkoski.......................
H a r to la ...........................
Haukivuori ....................
Heinolan mlk. — Hei­
nola lk ..........................
Heinävesi9) ...................
Hirvensalmi ...................
Joroinen10) .....................
Joutsa ..............................
J u v a — Jo ck as...............
Jäppilä ..........................
K angaslam pi..................
K angasniem i..................
K erim äki.........................
Leivonmäki ...................
27
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Luhanka .......................
Mikkelin mlk. — S:t
Michels lk .....................
M äntyharju ...................
Pertunm aa .....................
Pieksämäen mlk..............
Punkaharju ...................
P u u m a la .........................
Rantasalmi9) .................
R is ti in a ...........................
Savonranta .....................
S u lk a v a ...........................
Sysmä ...........................
Sääminki .....................
V irtasa lm i.......................
Kuopion lääni — Kuopio 
Iän ................................
Kaupungit — Städer . . .
Kuopio ...........................
I isa lm i..............................
Joensuu11) .......................
Kauppalat — Köpingar .
Lieksa ..............................
Nurmes ...........................
Varkaus10) .......................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ..................
Eno ..................................
Hankasalmi ...................
Iisalmen mlk. —■ Iisalmi
lk ....................................
Ilo m an ts i.........................
Ju a n k o sk i.......................
Juuka ..............................
K a a v i ...............................
K arttula .........................
K eite le .............................
Kesälahti .......................
K iih te lysvaara ...............
K i te e ................................
Kiuruvesi .......................
K onnevesi.......................
Kontiolahti11) ................
Kuopion mlk. — Kuo­
pio lk .................................
K u u s jä rv i.......................
L a p in la h ti.......................
Leppävirta.......................
Liperi — L ib e lits ...........
29
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Maaninka .......................
M uurnvesi......................
Nilsiä ...............................
Nurmeksen mlk. — Nur­
mes lk ............................
Pielavesi .........................
Pielisjärvi .......................
Polvijärvi11) ...................
P y h äse lk ä .......................
Rautalam pi ...................
Rautavaara ...................
Riistavesi .......................
Rääkkvlä .......................
Siilinjärvi .......................
Sonkajärvi .....................
Suonenjoki ...................
S äy n ein en .......................
Tervo ...............................
T ohm ajärv i.....................
Tuupovaara ...................
Tuusniemi .......................
V a ltim o ...........................
V a rp a is jä rv i...................
Vehm ersalm i...................
V esan to ............................
V ierem ä...........................
V ä r ts i lä ...........................
Vaasan lääni — Vasa Iän
Kaupungit — Städer . . .
Vaasa — Vasa ...............
J y v ä sk y lä .......................
Kaskinen — Kaskö . . . .  
Kokkola — Gamlakarle-
b y .................................
Kristiinankaupunki — 
K ris tin es ta d ...............
Pietarsaari — Jakobstad 
Uusikaarlepyy — Ny- 
karleby .......................
Kauppalat — Köpingar .
Seinäjoki .........................
S u o la h ti : .................
Äänekoski ......................
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner .................
Alahärmä ...................
Alajärvi .........................
Alaveteli — Nedervetil .
Alavus — A lav o .............
Bergö ...............................
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B jö rk ö b y .........................
E v ijä rv i ...........................
H a isu a ..............................
H im an k a .........................
Ilmajoki ..........................
Isojoki — Storå  .........
Isokyrö — Storkyro . . .
Jalasjärvi .......................
Jepua — Jeppo .............
Jurva ...............................
Jyväskylän mlk. — Jy ­
väskylä lk....................
Kaarlela — Karleby . . .
Kannonkoski .................
Kannus ............................
Karijoki — Bötom . . . .
K a r s tu la ..........................
Kauhajoki .....................
Kauhava .........................
Kaustinen — Kaustby . 
Keuruu ............................
Kinnula ...........................
Kivijärvi .........................
Koivulahti — Kvevlaks
Konginkangas ...............
Korsnäs ...........................
K o rtes jä rv i.....................
Kruunupyy — Kronoby
Kuortane .......................
Kurikka .........................
K y y jä rv i .........................
Kälviä .............................
Laihia ..............................
Lappajärvi .....................
Lapua — L a p p o ............
L apväärtti — Lappfjärd
Laukaa ...........................
L eh tim äk i.......................
Lestijärvi .......................
L o h ta ja ............................
Luoto — L a rsm o ...........
M aalahti — M alak s___
Maksamaa — Maksmo12)
Multia ..............................
M unsala...........................
Mustasaari — Korsholm
Nurmo ............................
Närpiö — N ä rp e s ..........
Oravainen — Ora vais 12)
P e rh o ...............................
P eräse inäjok i.................
Petolahti — Petalaks ..
P e tä jäv esi.......................
Pietarsaaren mlk. — Pe-
d e rsö re .........................
Pihlajavesi .....................
Pihtipudas .....................
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Pirttikylä — Pörtom ..
Purmo .............................
Pylkönmäki ...................
Raippaluoto — Replot . 
Saarijärvi .......................
Seinäjoen mlk..................
Siipyy — Sideby ...........
Soini ................................
S uiva — Solv .................
Sum iainen .......................
Teerijärvi — Terjärv .. 
Teuva — Östermark . . .
Tiukka — T jö c k ............
Toholam pi.......................
T o iv ak k a .........................
T ö y s ä ...............................
U l la v a ..............................
Uudenkaarlepyyn mlk.
— Nykarleby lk..........
U u ra in en .........................
Veteli — Vetil ...............
Viitasaari .......................
Vimpeli — Vindala ___
V irra t— V ird o is ...........
Vähäkyrö — Lillkyro ..  
Vöyri12) — V ö rå12) . . . .
Ylihärmä  ...............
Ylimarkku — Övermark
Y lis ta ro ............................
Ä h tä r i ..............................
Ähtävä — Esse .............
Ä änekoski.......................
Ö ja ....................................
Oulun lääni — Uleäborgs 
Iän ................................
Kaupungit — Städer . . .
Oulu — U leåborg ..........
K a ja a n i ...........................
Raahe — Brahestad . . .
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ...................
Alavieska .......................
H a a p a jä rv i .....................
H aapavesi.......................
Hailuoto — K a r lö ........
Haukipudas ...................
Hyrynsalmi ...................
li  ......................................
Kajaanin mlk. — Ka­
jaani lk .........................
Kalajoki .........................
Kempele .........................
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K e s tilä ..............................
Kiiminki .........................
Kuhmo ............................
K u iv an iem i.....................
K u u sam o .........................
Kärsämäki .....................
L im in k a ...........................
L u m ijo k i.........................
Merijärvi .........................
Muhos ..............................
Nivala ..............................
Oulainen .........................
Oulujoki .........................
Oulunsalo .......................
P a a v o la ............................
Paltam o ..........................
Pattijoki .........................
P iip p o la ...........................
Pudasjärvi .....................
Pulkkila .........................
P uo lanka .........................
P y h ä jo k i.........................
Pyhäjärvi .......................
Pyhäntä .........................
R an ts ila ...........................
R a u t io .............................
R e is jä rv i.........................
Revonlahti — Revolaks
Ristijärvi .......................
S a lo inen ...........................
S ie v i .................................
Siikajoki .........................
Sotkamo .........................
Suom ussalm i..................
T aivalkoski.....................
T em m es...........................
Tyrnävä .........................
Utajärvi .........................
V a a la ................... ............
Vihanti ............................
Vuolijoki .........................
Y l i - I i ................................
Y lik iim inki.....................
Y liv iesk a .........................
Lapin lääni — Lapplands
län ................................
Kaupungit — Städer . . .
Kemi ................................
Tornio — T o rn e å ...........
Kauppalat — Köpingar .
Rovaniemi .....................
Kemijärvi .....................
37
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Maalaiskunnat — Lands­
kommuner ..................
Alatornio — Neder-
torneå ..........................
E n o n te k iö .......................
Inari — Enare ...............
K a ru n k i...........................
Kemijärvi ...................
Kemin mlk. — Kemi lk.
K i t t i lä ..............................
Kolari ..............................
Muonio ............................
Pelkosenniemi ...............
Pello ................................
Posio ................................
Ranua ..............................
Rovaniemen mlk. —
Rovaniemi lk ..............
S a l la .................................
S av u k o sk i.......................
S im o .................................
S o d an k y lä .......................
Tervola ...........................
Utsjoki  ...............
Ylitornio — Övertorneå
Aluejärjestelyjä koskevat luvut sisältyvät ainoastaan väkiluvun lasketun muutoksen ja väkiluvun sarakkeisiin.
Aluejärjestelyissä siirrettiin: 7) Sääksmäen mlk:sta 52 henkiLöä (siitä 24 mp.) Valkeakosken kauppalaan, 8) Asikkalan mikistä 51 henkilöä (siitä 26 mp, 
Lammin mlk:aan, 9) Heinäveden mikistä 7 henkilöä (siitä 5 m p.) Rantasalmen maalaiskuntaan, 10) Joroisten mikistä 484 henkilöä (siitä 275 mp. 
Varkauden kauppalaan, l l ) Joensuun kaupungista 14 henkilöä (siitä 8 mp.) Kontiolahden mlkiaan, ja Kontiolahden mikistä 2 henkilöä (siitä 1 mp. 
Polvijärven mlkiaan ja 1%) Oravaisten mikistä 2 henkilöä (siitä 1 m p.) sekä Vöyrin mikistä 68 henkilöä (siitä 27 m p.) Maksamaan mlkiaan.
Siffrorna beträffande områdesregleringar ingår endast i kolumnerna om den kalkylerade folkmängdsförändringen och folkmängden.
Vid områdesreglering överfördes: ’) från Sääksmäki lk. 52 personer (därav 24 mk.) till Valkeakoski köping, 8) från Asikkala lk. 51 personer (därav 26 mk.) 
t ill Lammi lk., •) från Heinävesi lk. 7 personer (därav 5 mk.) till Rantasalmi lk., 10) från Joroinen lk. 484 personer (därav 275 mk.) till Varkaus 
köping, “ ) från Joensuu stad 14 personer (därav 8 mk.) till Kontiolahti lk. och från Kontiolahti lk. 2 personer (därav 1 mk.) till Polvijärvi lk. 
0ch ia) från Oravais lk. 2 personer (därav 1 mk.) samt från Vörå lk. 68 personer (därav 27 mk.) till Maksmo lk.
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6. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda efter ålder och tidigare civilstånd
M arriages by age of partic ipan ts and their earlier m arital sta tus
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3. L esk i ta i ero tettu  m ies ja  n a im a to n  n ain en  —  Fr&nskild m a n  eller  än k lin g  o c h  ogitt k v in n a  —■
Widowed or divorced man and single woman
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1958 7. Vihityt iän (yksivuotisluokat), sukupuolen ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan
Vigda efter ålder (ettårsgrupper), kön och tidigare civilstånd
M arried  persons by age (one-year-groups), sex and earlier m arita l status
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8. Avioliitot1) vaimon iän ja aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan 1958
Giftermålen1) efter hustruns ålder och makarnas tidigare civilstånd
M arriages1) by age of bride and earlier m arita l sta tus of partic ipan ts
9. Vihityt1) uskontokunnittain —  Vigda1) efter trossamfund
M arriages1) by congregation of groom and bride
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Ev. luterilainen valtionkirkko — Ev. lutherska statskyrkan
—■ Lutheran state church..............................................................
Muu luterilainen — Annat lutherskt — Other Lutheran
congregations....................................................................................
Ortodoksinen — Ortodoxa — O rthodox ......................................
Roomalais-katol. — Romersk-katolskt — Roman Catholic . .  
Muu kristillinen — Annat kristet — Other Christian churches
Mooseksen usk. — Mosaiskt — Jewish church .........................
Muhamettilainen — Muhammedanskt — M o slem s ................
Muu — Övrigt — Other ...................................................................
Siviilirekisteri — Civilregistret — Civilregister ......................
Yhteensä —  Summa — Total
*) Suomessa asuvien naisten a v io liito t.—  De i Finland bosatta kvinnornas g ifterm ål.—  M arriaget ol women retiding in  F inland.
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1958 10. Ensimmäiseen sekä uuteen avioliittoon menneet miehet ja naiset iän mukaan lääneittäin — Till första äktenskap vigda och omgifta män och kvinnor efter ålder länsvis 1958
For the first tim e married and remarried men and women, by age and county
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Towns and market towns
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa — Å la n d ___
Hämeen — Tavastehus___
Kymen — Kymmene..........
Mikkelin — S: t Michels___
Kuopion — K uopio.............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — Uleåborgs.............
Lapin — Lapplands.............
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — Tavastehus___
Kymen — Kymm ene..........
Mikkelin — S:t Michels___
Kuopion — K uopio.............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — Uleåborgs.............
Lapin — Lapplands.............
Koko maa — Hela riket —
Whole country....................
Siitä: toinen aviopuoliso 
ulkomailla asuva — Där­
av: kvinnan respektive 
mannen bosatt i utlandet 
— Of which: man or wo­
man respectively residing 
abroad ................................
11. Solmitut avioliitot vaimon läänin mukaan kuukausittain 
Ingångna äktenskap efter hustruns län månadsvis
M arriages by month and county of bride
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Tammikuu — J a n u a r i ...........................
Helmikuu — F e b ru a r i ...........................
Maaliskuu — M a rs ..................................
Huhtikuu — April ..................................
Toukokuu — Maj ....................................
Kesäkuu — J u n i ......................................
Heinäkuu — Juli ....................................
Elokuu — A u g u s ti ..................................
Syyskuu — Septem ber...........................
Lokakuu — Oktober .............................
Marraskuu — N ovem ber.......................
Joulukuu — December .........................
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: siviiliavioliittoja — Därav: civil­
äktenskap — Of which: civil marriages
') Lääni (län) =  County. *) Kauppalat mukaanluettuina. —  !) Köpingarna medräknade. — !) Including market tovini.
12. Vihityt lääneittäin — Vigda efter län
M arriages by county of participants
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Uudenmaan — Nylands .......................
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . .
Ahvenanmaa — Åland .........................
Hämeen — T av asteh u s.........................
Kymen — K ym m ene..............................
Mikkelin — S:t M ichels.........................
Kuopion — Kuopio ................................
Vaasan — V asa ........................................
Oulun — Uleåborgs ................................
Lapin — L ap p lan d s................................
Yhteensä — Summa — Total 
Sitäpaitsi: mies ulkomailla asuva — 
Dessutom: mannen bosatt i utlandet 
— In  addition: groom residing abroad 
Yhteensä — Summa — Total
Siitä: aviopuolisot samasta kunnasta — 
Därav: makarna från samma kom­
mun — Of which: participants from 
the same com m une ..............................
44 45
13. V ih ity tx) iän mukaan 
Vigda *) efter ålder
Marriages 1) by age of participants
*) Suomessa asuvien naisten avioliitot. — l) De i Finland bosatta kvinnornas giftermål. — l) Marriages of women ra id in g  in Finland.
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1958
14. Vihityt elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan — Yigda efter näringsgren och yrkesställning — M arriages by industry
Maa- ja metsätalous — Jord- oeh 
skogsbr.— Agriculture and forestry 
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och f unktionärer — Em ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — Arbetare —■ Workers . 
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry and
handicraft ......................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and employees ..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Kauppa — Handel — Commerce . . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — Em ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Liikenne — Samfärdsel — Com­
munications ......................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — Em ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle— Tjänster för sam­
hälle oeh näringsliv — Community
and business services ......................
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees ..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Henkilökoht. palvelukset — Person­
liga tjänster — Personal services 
Yrittäjät ja toimihenkilöt — Före­
tagare och funktionärer — E m ­
ployers and em ployees..................
Työläiset — Arbetare — Workers . 
Elinkeinohaara tunt. ja ammatit- 
tom at— Okänd näringsgren samt 
personer utan yrke — Industry 
unknown and economically inac­
tive person s ......................................
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: mies ulkomailla asuva —  
Därav: mannen bosatt i utlandet 
— There of: groom residing abroad
1958
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1958 15. Vihityt pääkielen ja kotipaikan makaan — Vigda efter huvudspråk och hemort
M arriages by the m ain  language and place of residence of partic ipan ts
Sama kunta — Samma kommun —
Same commune ......................................
Kaupunki — Stad — Toum ................
Maalaiskunta — Landskommun — 
Rural commune .....................................
Eri kunta samassa läänissä — Olika 
kommuner i samma Iän — D if­
ferent communes in  the same county 
Molemmat kaupungeista —■ Båda från
städer — Both from towns ..............
Molemmat maalaiskunnista — Båda 
från landskommuner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta —■ Mannen från stad, hustrun 
från landskommun —• Oroom from 
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta — Hustrun från stad, mannen 
från landskommun — Bride from 
town, groom from rural commune ..
Eri läänit — Olika län — Different
counties ....................................................
Molemmat kaupungeista — Båda från
städer — Both from to w n s ..............
Molemmat maalaiskunnista — Båda 
från landskommuner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen från stad, hustrun 
från landskommun — Oroom from 
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta —  Hustrun från stad, mannen 
från landskommun —■ Bride from 
town, groom from rural commune . .
Koko maa — Hela riket — Whole
country ....................................................
Molemmat kaupungeista — Båda från
städer — Both from towns ..............
Molemmat maalaiskunnista — Båda 
från landskommuner — Both from
rural communes ....................................
Mies kaupungista, vaimo maalaiskun­
nasta — Mannen från stad, hustrun 
från landskommun —■ Oroom from 
town, bride from rural commune ..  
Vaimo kaupungista, mies maalaiskun­
nasta — Hustrun från stad, mannen 
från landskommun — Bride from 
town, groom from rural commune ..  
Mies ulkomailla asuva — Mannen 
bosatt i utlandet — Oroom residing
abroad .......................................................
Vaimo ulkomailla asuva — Hustrun 
bosatt i utlandet — Bride residing
abroad .......................................................
Yhteensä — Summa — Total
*) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin. — *) Köpingarna ingår i städerna. — l) M arket towns are included in  towns.
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16. Purkautuneet avioliitot lääneittäin —  Upplösta äktenskap länsvis 1958
Dissolved marriages by county
Uudenmaan — Nylands ...........
Turun-Porin— Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Å la n d ..............
Hämeen — T avastehu s..............
Kymen —■ K ym m ene..................
Mikkelin — S:t M ichels..............
Kuopion — Kuopio ....................
Vaasan — V a sa .............................
Oulun — U leå b o rg s....................
Lapin — L applands....................
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja kauppalat — Stä­
der och köpingar—Towns and
market to w n s .............................
Maalaiskunnat — Landskom­
muner — Rural communes . . .
17. Laillisesti erotetut miehet ja vaimot elinkeinohaaran mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap eîter makarnas näringsgren
Divorces by industry of husband and wife
Maa- ja m etsätalous—Jord- 
och skogsbruk — Agricul­
ture and fo re s try ................
Teollisuus ja käsityö — 
Industri och hantverk — 
Industry and handicraft 
Kauppa — Handel —
Commerce ...........................
Liikenne — Samfärdsel —
Communications ................
Palvelukset yhteisk. ja elin­
keinoelämälle — Tjänster 
för samhälle o. näringsliv 
— Community and busi­
ness se rv ice s ..................
Henkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjänster —
Personal services .............
Elinkeinohaara tunt. ja am- 
m atittom at — Okänd nä­
ringsgren samt personer 
utan yrke— Industry un­
known and economically
inactive persons...................
Yhteensä — Summa — Total
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7 10 03 4 — 59
1958 18. Purkautuneet avioliitot vaimon naimisiinmenoiän ja avioliiton solmimisvuoden mukaan — Upp- lösta äktenskap efter hustruns ålder vid äktenskapets ingående och året för äktenskapets ingående 1958
D isso lved  m arriages by age of w ife  a t tim e of m arriage an d year of m arriage
19. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot aviopuolisoiden iän mukaan 
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap, fördelade eîter makarnas ålder
M arriages dissolved by judgem ent of court, by age of parties
20. Tuomioistuimen päätöksellä puretut avioliitot kestämisajan ja lapsiluvun mukaan
Genom domstolsbeslut upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet och barnens antal
M arriages d isso lved  by judgem ent of court, by du ra tion  of m arriage an d  num ber of children
50 51
1958 21. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain — Levande födda läns- och månadsvis
L ive births by county and month
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Tammikuu — Janu ari.. 
Helmikuu — Februari..
Maaliskuu — M ars.........
Huhtikuu — A p r il.........
Toukokuu — M a j...........
Kesäkuu —■ Juni ...........
Heinäkuu — J u l i ...........
Elokuu — A u g u sti.........
Syyskuu — September . 
Lokakuu — Oktober . . .  
Marraskuu — November 
Joulukuu — December 
Yhteensä -  Summa - Total
22. Syntyneet aviolapset isän ja äidin iän mukaan —  Inom äktenskap födda efter faderns och 
moderns ålder — Legitimate births bu age of father and mother
52
23. Syntyneet aviolapset äidin iän ja avioliiton kestämlsajan mukaan 1958
Inom äktenskap födda efter moderns ålder och tiden mellan giftermål och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage up to confinement
53
1958 24. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja avioliiton kestämisajan mukaan 
Inom äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan föräldrarnas 
giftermål och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement
54
25. Elävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja äidin naimisiinmenoiän mukaan 
Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter året för äktenskapets ingående samt moderns 
ålder vid äktenskapets ingående
Legitimate live births by year of parents’ entering into matrimony and age of mother at time of marriage
26. Elävänä syntyneet lapset järjestysluvun mukaan lääneittäin 1958
Levande lödda barn efter ordningsnummer länsvis
L ive  births by birth order and county
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa —■ Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — L applands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — Därav: —• Of which: 
Kauppalat — Köpingar — 
Market towns ....................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan —■ Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen —• Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan —  Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Siitä: — Därav: —■ Of which: 
Kauppalat — Köpingar — 
Market to w n s ....................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene...........
Mikkelin —  S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Koko maa —• Hela riket —
Whole country ..................
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1958 27. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja uskontokunnan mukaan lääneittäin — Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och religionssamfund länsvis
L ive births and stillbirths by age, congregation and county of mother
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Åbo-Bjömeborgs
Ahvenanmaa — Åland .................
Hämeen —• Tavastehus.................
Kymen — K ymm ene.....................
Mikkelin — S:t Michels.................
Kuopion — Kuopio ........................
Vaasan — V asa ................................
Oulun — Uleåborgs .......................
Lapin — Lapplands.......................
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Åbo-Bjömeborgs
Ahvenanmaa — Å land...................
Hämeen — Tavastehus.................
Kymen — K ymm ene.....................
Mikkelin — S:t Michels.................
Kuopion — Kuopio ........................
Vaasan — V asa ................................
Oulun —■ Uleåborgs .......................
Lapin — Lapplands.......................
Yhteensä — Summa — Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — 
Levande födda inalles — Total 
of live births ................................
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Åbo-Bjömeborgs
Ahvenanmaa — Å land...................
Hämeen — Tavastehus.................
Kymen — K ymm ene.....................
Mikkelin — S:t Michels.................
Kuopion — Kuopio .......................
Vaasan — V asa ................................
Oulun — Uleåborgs .......................
Lapin — Lapplands.......................
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Åbo-Bjömeborgs
Ahvenanmaa — Å land...................
Hämeen — Tavastehus.................
Kymen — K ymm ene.....................
Mikkelin — S:t Michels.................
Kuopion — Kuopio .......................
Vaasan — V asa................................
Oulun — Uleåborgs .......................
Lapin — Lapplands.......................
Yhteensä — Summa — Total 
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan — 
Dödfödda inalles - Total of stillbirths
56 57
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1958 28. Elävänä ja kuolleena syntyneet äidin iän ja lapsen järjestysluvun mukaan —  Levande födda och dödfödda efter moderns ålder och barnets ordningsnummer 1958
L ive  births and stillb irth s by age of m other and birth  order
58 59
1958 29. Elävänä syntyneet aviolapset isän asuinpaikan, elinkeinohaaran, ammattiaseman ja lapsen järjestysluvun mukaan, sekä aviottomat elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinohaaran, ammatti- 1958
aseman, siviilisäädyn ja lapsen järjestysluvun mukaan
Inom äktenskap levande födda barn efter faderns boningsort, näringsgren, yrkesställning och barnets ordningsnummer, samt utom äktenskap levande födda barn efter moderns näringsgren,
yrkesställning, civilstånd och barnets ordningsnummer
Legitimate live births by place of residence and industry  of father, and by birth order, and illegitimate live births by industry  and m arital status of mother, and by birth order
J) Tähän kuuluvat äidit, jotka naimisissa ollessaan ovat synnyttäneet aviottom an lapsen tai ovat leskiä, erotettuja tai ovat lapsen syntymän jälkeen avioituneet lapsen isän kanssa.
*) Omfattar gifta kvinnor, som fött utomäktenskapliga barn, barnaföderskor som är änkor eller frånskilda samt kvinnor som efter barnets födelse in?ått äktenskap med barnets fader.
1) T h is group comprises married women, who have given birth to illegitimate children, widowed or divorced mothers, and mothers who have married the father 0f  child after the birth of the child'.
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1958 30. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan kuukausittain
Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap månadsvis
L ive  births and stillbirths by sex, legitim acy and month
Tammikuu —• Janu ari.........
Helmikuu —■ Februari.........
Maaliskuu—■ Mars ................
Huhtikuu —• A p r il ................
Toukokuu —• Maj ................
Kesäkuu —■ Juni ..................
Heinäkuu —-Juli .................
Elokuu — A u g u sti................
Syyskuu —■ September . . . .
Lokakuu — Oktober .........
Marraskuu — November ..  
Joulukuu — December . . . .  
Yhteensä — Summa — Total
31. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän mukaan lääneittäin
Barnsbörder i och utom äktenskap efter barnaföderskornas ålder, länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother, by county
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin —■ Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa —■ Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion —■ K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — L applands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner -Rural communes
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m en e...........
Mikkelin — S:t M ichels. . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total 
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat —■ Lands­
kommuner- Rural communes
Koko maa — Hela riket —
Whole country .....................
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Towns and market towns 
Maalaiskunnat —■ Lands­
kommuner -Rural communes 
Kaksossynnytyksiä  —■ T vil­
lingsbörder — With twins 
Kolmossynnytyksiä — T ril­
ling sbörder — W ith triplets 
Nelossynnytyksiä - Fyrlings- 
börder — With quadruplets
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32. Kuolleet kuukausittain ja lääneittäin — Döda efter månad oeh Iän 1958
Deaths by month and county
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Aland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen ■—■ K ym m ene...........
Mikkelin —• S:t M ichels. . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan —■ Vasa ....................
Oulun —• U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Towns and market towns 
Maalaiskunnat—Landskom­
muner — Rural communes
Miehet — Män —• Males . . .  
N aiset— Kvinnor - Females
33. Kuolleet sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan lääneittäin  
Döda efter kön och civilstånd länsvis
„Deaths by sex, m arita l status and county
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u o p io ..............
Vaasan—■ Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland 
Hämeen —• Tavastehus . . . .
Kymen —■ K ym m ene...........
Mikkelin —• S:t Michels
Kuopion —■ K u o p io ..............
Vaasan —• Vasa ....................
Oulun •— U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
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34. Kuolleet iän mukaan lääneittäin —  Döda efter ålder länsvis
Deaths by age and county
Uudenmaan Turun-Porin Ahvenanmaa Hämeen lääni Kym en lääni Mikkelin lääni Kuopion lääni Vaasan lääni Oulun lääni Lapin lääni Yhteensä
lääni1) « îniT»— Åland Tavastehus län Kymmene län S:t Michels län Kuopio län Vasa län Uleåborgs län Lapplands län Summa
Nylands län Àbo-Bjorne- j ’otal
_______________  borgs län ______  ___________  __ ___________________________________________________________________________________________
x) Lääni (län) =  County
1958
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35. Kuolleet syntymä- ja ikävuoden, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan
Döda efter födelse- och åldersår, kön och civilstånd
Deaths by year of birth, age, sex and m arita l status
1958
65
9  10 0 3 4 — 59
1958
66
1958
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1958
36. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan 
Döda efter ålder, civilstånd, kön och boningsort
Deaths by age, m arital status, sex and place of residence
68
37. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkemman iän ja läänin sekä avioisuuden mukaan 1958 
Döda under 1 år efter noggrannare åldersindelning och län samt efter börd i eller utom äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and county
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1958 38. Kuolleet sukupuolen, iän sekä elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan —  Döda efter tg n , ålder samt näringsgren och yrkesställning
D eaths b y  sex, age an d in d u stry
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbr. — Agriculture and
forestry ............................................
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry and
handkraft ....................................
Y rittä jä t ja toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees 
Työläiset —• Arbetare — Workers
Kauppa — Handel — Commerce ..  
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications ........................................
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster för 
samhälle oeh näringsliv — Com­
munity and business services . . .  
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt — 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Henkilökohtaiset palvelukset — Per­
sonliga tjänster—Personal services 
Y rittä jä t ja  toimihenkilöt •— 
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke —
Industry unknown and economi­
cally inactive persons  .........
Yhteensä — Summa — Total
70 71
1958
1958 39. Kuntien välinen muuttoliike — Flyttningsrörelsen mellan kommunerna
In terna l m igration
Koko maa — Hela riket —
Whole country ...............
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-Bjöme-
borgs ..................................
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — T avastehus___
Kymen — K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels —
Kuopion — K uo p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leåborgs.............
Lapin — L applands.............
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer oeh köpingar —
Towns and market towns
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin —• Åbo-Björne­
borgs ..................................
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — T avastehus___
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion —• K u o p io .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun —■ U leåborgs.............
Lapin — L applands.............
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ..................................
Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs ..................................
Ahvenanmaa — Åland . . . .  
Hämeen —■ Tavastehus . . . .
Kymen — K ym m ene..........
Mikkelin — S:t M ichels___
Kuopion — K uopio .............
Vaasan — Vasa ...................
Oulun — U leåborgs.............
Lapin — Lapplands.............
72 73
1958
10 10 0 34— 58
1958 40. Kuntien välinen muuttoliike lähtö- ja tuloläänin m ukaan1)
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter u t- och inflyttningslän1)
Internal migration by county of emigration and im m igration1)
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Uudenmaan — Nylands . . .  
Turun-Porin — Åbo-B:borgs 
Ahvenanmaa — Åland . . . .
Hämeen — T avastehus___
Kymen —■ K ym m ene...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
Kuopion — K u op io ..............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U leåborgs..............
Lapin — Lapplands..............
Yhteensä — Summa — Total
41. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan, muuttaneiden iän ja siviilisäädyn mukaan1) 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning, de flyttandes ålder och 
civilstånd1)
Internal migration by the direction of migration and by age and marital status of m igrants1)
O Perustuu otantaan. Kts. Tilastokatsauksia 1958: 7. Luvut ovat prosenttilukuja.
*) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin.
*) Grundar sig på stickprov. Se Statistiska översikter 1958: 7. Siffrorna är procenttai. 
*) Köpingarna ingår i städerna.
1) Based on a sample. See Bulletin of Statistics 1958: 7. Percentage rates.
*) M arket towns are included in  towns.
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42. Kuntien välinen muuttoliike muuton suunnan ja muuttaneiden perheen kokoonpanon mukaan1) 1958 
Flyttningsrörelsen mellan kommunerna efter flyttningens riktning och familjens samman­
sättning1)
In ternal m igration by direction of m igration and by com position of fam ily x)
Täysikasvuiset ilman lapsia — Fullvuxna utan barn —
Adults without children ..........................................................
Päämies 2), miesp. — Huvudman 2), mank. — Head of
fam ily 2), m a le ..........................................................................
Päämies 2), naisp. —■ Huvudman 2), kvinnk. — Head of
fam ily  2), female ......................................................................
Vaimo — Hustru — W if e ..........................................................
Aviopuolisot ilman lapsia — Makar utan barn — H us­
band and wife without ch ildren ..........................................
Lapset ilman vanhempia — Barn utan föräldrar —
Children mthout paren ts ........................................................
Aviopuolisot lapsineen — Makar med barn — Husband
and wife with children ..........................................................
Aviopuolisot +  1 la p s i...................................................
Makar +  1 b a r n ...................................................
Husband and wife +  1 child.....................................................
Aviopuolisot — Makar +  2 lasta — b a r n ...................
» — » -p 3 » •—■ » ..................
» —• » +  4 » —- i )  ...................
» —■ » -f- 5 » — » ..................
» —  # +  6—  » —  ’> ...............................
Päämies 2) tai vaimo lapsineen — Huvudman 2) eller 
hustru med bam — Head of fam ily  2) or wife with
children .......................................................................................
Päämies tai vaimo +  1 lapsi ........................................
Huvudman eller hustru - f  1 barn ........................................
Head of fam ily or wife +  1 child...........................................
Päämies tai vaimo +  2 l a s t a ........................................
Huvudman eller hustru +  2 barn ........................................
» +  3 lasta — b a r n .......... ..
& - } -  4 —  »  — ■ ft ...................................
Yhteensä — Summa — Total
*) Perustuu otantaan. Kts. Tilastokatsauksia 1958: 7. Luvut ovat prosenttilukuja. 2) Päämies voi olla mies tai naimaton nainen tai leskeksi jäänyt 
tai erotettu nainen. *) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin. —  x) Grundar sig på stickprov. Se Statistiska översikter 1958: 7. Siffrorna är procent­
tal. 2) Huvudman kan vara man eller ogift kvinna eller änka eller frånskild kvinna. 3) Köpingarna ingår i städerna.
*) Based on a sample. See B ulletin  of statistics 1958: 7. Percentage rates. 2) B ead of fam ily  can be a man or a single woman or a widowed or divorced 
ivoman. — 3) M arket towns are included in  towns.
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1958 43. Maassamuutto muuton suunnan sekä muuttaneiden elinkeinohaaran ja ammattiaseman 
mukaan1) 
Flyttningsrörelsen efter flyttningens riktning och de flyttandes näringsgren och yrkesställning1)
Internal migration by direction of migration and by industry of migrants1)
Maa- ja metsätalous — Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and
forestry ...............................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt —  
Företagare och funktionärer —  
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk — Industry and
handicraft .........................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Kauppa —■ Handel — Commerce . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Liikenne — Samfärdsel — Commu­
nications .............................................
Yrittäjät ja toimihenkilöt —
Företagare och funktionärer —
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare —■ Workers
Palvelukset yhteiskunnalle ja elin­
keinoelämälle — Tjänster för
samhälle oeh näringsliv — Com­
munity and business services . . .  
Yrittäjät ja toimihenkilöt —  
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Henkilökoht. palvelukset — Person­
liga tjänster — Personal services 
Yrittäjät ja toimihenkilöt —  
Företagare och funktionärer — 
Employers and employees . . . .  
Työläiset — Arbetare — Workers
Elinkeinohaara tuntematon ja am- 
matittomat — Okänd närings­
gren samt personer utan yrke —
Industry unknown and economi­
cally inactive p e rso n s ....................
Yhteensä — Summa — Total
Perustuu otantaan. Kts. rilastokatsauksia 1958: 7. Luvut ovat prosenttilukuja. Perusaineistosta ei voi päätellä minkä ajankohdan ammattia il­
m oitettu amm atti tarkoittaa.
2) Kauppalat sisältyvät kaupunkeihin.
3) Ryhmä käsittää päämiehet sekä ammatissa toim ivat perheenjäsenet.
*) Grundar sig på stickprov. Se Statistiska översikter 1958: 7. Siffrorna är procenttal. På basen av primärmaterialet är det icke möjligt att be­
döma till vilken tidpunkt det uppgivna yrkefe hänför sig.
2) Köpingarna ingår i städerna.
3) Gruppen omfattar huvudmän samt yrkesverksamma familjemedlemmar.
Based on a sample. See Bulletin of statistics 1958: 7. Percentage rates. I t  is  not possible to conclude from  the basic data as to which date the profession 
refer s.
2) M arket towns are included in  towns.
3) This group comprises heads of fam ily  and economically active fam ily  members.
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44. Siirtolaiset1) lääneittäin määrämaan ja pääkielen mukaan 1958
Emigranter1) efter län, destinationsland och huvudspråk
Em igrants1) by county according to destination and m ain language
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x) Siirtolaisuustilasto perustuu lääninhallitusten passinottaneista antamiin tietoihin. Siirtolaisuustilastoon otetuista kts. määritelmä Tilastokatsauksissa 
1951: 5— 6. — 3) Vuodesta 1954 on passipakko työnhakijoilta pohjoismaiden kesken tehdyllä sopimuksella poistettu. Tämän taulun siirtolaisuus- 
luvut käsittävät siis pohjoismaihin siirtolaisina lähteneistä vain passinottaneet. —  x) Emigrationsstatistiken baserar sig på länsstyrelsernas uppgifter 
beträffande ansökningar om pass. Om definitionen på emigrant se Statistiska översikter 1951: 5— 6. —  3) Sedan 1954 är passtvånget för arbets­
sökande genom fördrag mellan de nordiska länderna avskaffat. Siffrorna i denna tabell omfattar sålunda ifråga om emigrationen till de nordiska län­
derna endast emigranter med pass.
J) The statistics on emigration are based on dada from the county boards on delivered passports. The definition of emigrant is to be found in  the Bulletin  
of Statistics 1951: 5■— 6 — 2) Lääni (län) =  County.
*) I n  accordance with a treaty between the Nordic countries passport is not required from work applicants from  1954 on. Accordingly the numbers in  this 
table comprice only emigrants to the Nordic countries with passport.
45. Siirtolaiset1) siviilisäädyn, iän ja sukupuolen sekä asuinpaikan, iän ja sukupuolen mukaan 
Emigranter1) efter civilstånd, ålder och kön samt efter boningsort, ålder och kön
Em igrants1) by m antal status, age and sex, and place of residence, age and sex
*) Kts. taulun 44 alaviitat. — Se noterna till tab. 44. — See notes to table 44.
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Ruotsi3) — Sverige3) — Sweden 3)  . . . .  
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —
U S S R ........................................................
Muut Euroopan maat3) — Övriga euro­
peiska länder3) — Other European
countries3) ...............................................
Yhdysvallat— Förenta staterna— USA
Kanada — Kanada — C a n a d a .............
Keski-Amerikka — Centralamerika —
Central America ....................................
Etelä-Amerikka —• Sydamerika —
South America ......................................
Australia ja Uusi Seelanti — Australien 
och Nya Zeeland — Australia and
New Z ee la n d ..........................................
Aasia — Asien — A s ia .............................
Afrikka — Afrika — A fr ic a ....................
Tuntematon — Okänt — Not stated ..
Yht. — Summa —  Total
Suomi — Finska — F in n is h ..................
Ruotsi — Svenska — Sw edish ...............
Muu kieli —• Annat språk — Other 
language ...................................................
